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ABSTRAK 
 
 
PENGGUNAAN METODE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT 
DEVISIEN DENGAN ALAT BANTU KARTU SIMULASI UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA KELAS X 
AKUNTANSI SEMESTER II SEKOLAH MENENAH KEJURUAN 
MUHAMMADIYAH  DELANGGU 2012/2013 
 
Lilis Dwi Retnaningtiyas. A 210 090 108. Program Studi Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 100 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan metode Student Team Achievement Devisien (STAD) dapat 
meningkatkan keaktifan belajar akuntansi dengan materi perusahaan jasa pada 
siswa kelas X Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 
Delanggu 2012 / 2013, (2) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media 
pembelajaran atau alat simulasi sehingga dapat meningkatkan keaktifan pada mata 
pelajaran akuntansi dengan materi perusahaan jasa terhadap siswa kelas X 
Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Delanggu 2012 / 
2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dalam 2 siklus. 
Siklus pelaksanaan PTK dilakukan melalui empat tahap, yakni : (1) Perencanaan 
Tindakan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi dan Interpretasi, (4) Analisis 
dan Refleksi Tindakan. Subyek penelitian adalah penerapan Metode Student 
Team Achievement Devisien pada siswa kelas X Akuntansi Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah Delanggu yang berjumlah 28 siswa. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian, dimana peneliti sebagai 
guru berkolaborasi dengan guru bidang studi  akuntansi untuk melakukan 
penelitian. 
Hasil penelitian ini adalah dilihat dari nilai yang berindikator B (Baik) 
dalam aspek “keaktifan bertanya” sebelum  pelaksanaan tindakan sejumlah 5 anak 
dengan presentase 17,9% pada siklus I sejumlah 9 anak dengan presentase 32,1% 
dan 21 anak dengan presentase 75% pada siklus II. Untuk aspek”keaktifan 
mengemukakan pendapat” sebelum pelaksanaan tindakan sejumlah 1 anak dengan 
presentase 3,6% pada siklus I sejumlah 8 anak dengan presentase 28,6% dan 13 
anak dengan presentase 46,4% pada siklus II. Untuk aspek”keaktifan menjawab 
pertanyaan” sebelum pelaksanaan tindakan sejumlah 10 anak dengan presentase 
35,7% pada siklus I sejumlah 18 anak dengan presentase 64,3% dan 25 anak 
dengan presentase 89,3% pada siklus II. Untuk aspek”keaktifan mengerjakan 
soal” sebelum pelaksanaan tindakan sejumlah 10 anak dengan presentase 35,7% 
pada siklus I sejumlah 18 anak dengan presentase 64,3% dan 25 anak dengan 
presentase 89,3% pada siklus II. 
 
Kata kunci : Metode STAD, Kartu Simulasi, dan Keaktifan Belajar.   
